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2014 年 2 月,在著名的(美国)国家经济研究局(NBER)工作论文平台上先后刊登了两篇
值得关注的论文。 尽管它们都尚未被学术杂志正式接受,但其讨论的议题却相当重要。 第一
篇论文 Heckman 和 Mosso (2014) 从微观角度讨论并回顾了现存文献中“关于人类发展和社





















Heckman 和 Mosso (2014) 指出,个人当期的技能水平由过去(上一期)累积的技能、父母
当下的技能水平和家庭现时的投资三者共同决定(见图 2)。 更进一步地考察累积技能对当期
技能的影响,我们必须强调技能水平内部要素之间还存在相互作用关系。 比如更好的健康水
平会提高认知能力(Paxon 和 Schady, 2007; Case 和 Paxon, 2008),更好的非认知能力能促进
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图 1:综合素质和技能水平的关系
摇 摇 图 2:技能水平的决定因素
认知能力(Cunha 和 Heckman, 2008; Cunha 等,
2010)等等。 除此以外,家庭投资也扮演着非常






















论,笔者在将三个关键词的互相关系绘制在图 3 中。 从经济学角度来看,制度、人力资本和经
济发展俩俩之间都可能存在因果关系,从而形成连环套。 由于在这组三角形关系中存在着太
强的内生性问题,我们很难直接了当地看出“到底先有鸡,还是先有蛋冶。
Acemoglu 等(2014) 在总结 North 和 Thomas (1973) 理论时,将图 3 的循环关系变成了线
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摇 摇 图 3:制度、人力资本积累和经济发展的循环关系
性的递进关系,如图 4 所示。 也就
是说,制度是基础,好的制度促进









经济发展的“真实冶影响。 尽管此方法遭到了包括 Glaeser 等 (2004) 在内的后续研究的批评,
但 Acemoglu 等 (2001) 所提出的欧洲殖民者在殖民地采取不同统治策略的观点却是十分有
价值的。 他们认为欧洲殖民者实行的“包容型冶和“榨取型冶制度在不同殖民地的长期发展中
起到了截然不同的效果。 目前文献对制度的定义主要依靠量化的产权保护和法律规范等指






然而,Glaeser 等 (2004) 认为 Acemoglu 等 (2001) 存在缺陷———没有考虑欧洲殖民者在
统治“包容型冶殖民地时可能迁移了更多高素质移民,从而提高了那些地区的人力资本水平。
所以 Glaeser 等 (2004) 指出制度差异可能是人力资本水平的原始差异所致。 换言之,当今各
国经济发展的不同应该归因于早期人力资本积累的多寡而不是制度层面的差异。 Acemoglu
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量手段,在最近十多年间取得了丰硕的成果,但在这类研究方兴未艾的同时,却依然面临着不
少悬而未决的难题。 本文不以非此即彼的态度看待两派意见相左的文献,但为了方便起见,本















文试图回归到 North 和 Thomas (1973) 的基本思路(图 4)———从一定程度上构建一个可以包
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